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ABSTRAK
Keterangan:
1. Judul Skripsi
“Hubungan Antara .Power Otot Tungkai, Kelentukan Togok dan Koordinasi
Terhadap Kemampuan Menggiring Bola Pada Siswa Sekolah Sepakbola Persiba
Bantul Usia 15-16 Tahun. ”.
2. Kata Kunci
Power otot tungkai.kelentukan togok, koordinasi,menggiring bola.
3. Jumlah halaman depan : xiv halaman
4. Jumlah halaman isi : 118 halaman
5. Terjemahan Judul Skripsi :
“Relationship Between Leg Muscle Power, vertebrae flexibility and Coordination to
Dribble Ability The Persiba Football School Student Ages 15-16 year.”.
